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\ BOLETIN EXTRAORDINARIO 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
DEL I^AJjHIEJI^IHi 
G O B I E R N O DE P R O V I N C I A 
IB7-Í. 
E l ü x e m o . Sr, Br igadier Gobernador mil i tar tic esta proviu-
, i a . en comunicación que acabo de recibir, mu t n s m i l c el siiinienlc 
U léy rama llegado á esta cupitiit á las 10 0 de la mnñnna ñu hoij:-
•Minislro Guerra, Príncipe Vergara, Logroño, Capitanes generales y 
Gobernadores militares: * 
General en Jefe del Ejército del Norte atravesó antes do ayer por 
medio de un movimiento envolvente, con solo ligero tiroteo, las l'ormidahlos 
posiciones del monte Esqiiinza, posesionándose ilc Villatucrla y alojándose 
el Ejército en dicho pueblo, Lorca. Lacar, Alio/, y Murillu. La toma de Villa-
tuerta solo causó tres heridos. Ayer veinte y seis, por la tardanza de un 
convoy, no pudo empezar el ataque hasta las cinco de la larde. A las siete y 
media y en medio de un temporal de agua, lomó el pueblo de Zugncnuin, y 
á las ocho y inedia, el de Abarai/a, defendido por ocho batallones, y al 
mismo tiempo el de Zabal. El Ejército pernoctó parteen dichos pueblos y 
parteen posición. 
El primer cuerpo continiía en Villatuerta y liandigoyey una brigada 
en Murillo. La artillería-júgó pcrf'cctamenle Las tropas se han conducido :i 
completa satisfacción y los .Batallones que recibieron la orden de a near lo 
hicieron á la carrera Nuestras pérdidas han consistido en unos cien heridos, 
ignorándose el de muertos. El General en Jefe esperaba la llegada del con 
voy para racionar las tropas y continuar su movimiento.» 
Lo que me apresuro á hacer público por medio de Boletín ex-
traordinario para conocimiento y satisfacción de los libervle* habi-
tantes de asta provincia. 
León '¿Ü do Junio de 1874 
lr.L L i u l l l i l i N A D O U , 
ifliínuel Somojft ííc la \)c\\n. 
